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は περί ではなく πρός が使われるのがふつうである（II2 43, 26）。一方，περὶ	τὲν	πόλιν	τὲν	
Ἀθεναίον という表現は「アテナイ人に対してよき人々であるので称賛する」といった文脈







































































IG I3 厚さ 幅 高さ（行数）
32 0.155m 0.58m 38行以上
34 0.148m 0.605m 1.60m以上 （77行）
40 0.13m 0.43m 1.35m （80行）
61 0.12m 0.51m 1m （60行）
68 0.163m 0.592m 1.40m以上 （60行）
76 0.126m 0.651m 1.021m以上 （49 行）
77 0.165m 0.75m 0.88m （46行）
84 0.19m 0.60m 1.49m （38行）

















































































































 IG I3 対象国 内容特記 決議年代
1454 エテオカルパトス アテナ神殿への木材供与。見返りとしての保護 440‒430? （16）
43 コロフォン 不明 435‒427 or c. 430 （17）
61 メトネ 小麦輸入に関する便宜とその見返りとしての特権 430‒424
62 アフュティス 小麦輸入に関する便宜とその見返りとしての特権 428/7
17 シゲイオン アテナイへの軍事支援？ 418/7 or 407/6（18）
96 サモス アテナイへの軍事支援 412/1
101 ネアポリス アテナイへの軍事支援 410/9
103 ハリカルナソス アテナイへの軍事支援 410/9




































IG I3 対象国 内容特記 決議年代
67 ミュティレネ＊ 自治の付与 427
31 ヘルミオネ c. 425
75 ハリエイス 相互軍事援助 424/3
83 アルゴス，マンティネイア，エリス 相互軍事援助 421/0
86 アルゴス 417/6
118 セリュンブリア＊ 自治の付与 408/7
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〔抄　録〕
　本論文ではIG I3 29について実見を通じて，碑文の形状，内容，年代についての再検討
をおこなった。IG I3 29は一般に前5世紀半ばの碑文と考えられているが，今回の検討か
らは，それよりも新しい時代のものであること，可能性としては前430年代後半とイオニ
ア戦争期（412-404）の2つの時期が考えられるが，碑文の特徴からは後者の可能性が高い
ことが指摘された。また，断片的ながらIG I3 29はデロス同盟におけるアテナイと同盟国
との二国間関係のあり方の本質を垣間見せる興味深い事例の一つであることが示された。
